



KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentunya memiliki hasil, 
hasil tersebut didapat setelah peneliti melihat hasil dari angket yang 
telah disebarkan oleh peneliti. Peneliti fokus pada topik penelitian yaitu 
proses terjadinya persepsi. Tahapan tersebut meliputi penerimaan, 
pengertian atau pemahaman, penilaian, evaluasi dan tanggapan. 
Adapun penjelasan dari kesimpulan proses - proses tersebut adalah 
sebagai berikut: 
Indikator penyerapan atau memiliki skor sebanyak 81,67, yang 
berada pada rentang baik. Indikator penilaian memiliki skor sebanyak 
91,6 yang berada pada rentang baik. Indikator evaluasi memilliki skor 
sebanyak 89,8, yang berada pada rentang baik. Indikator tanggapan 
merupakan proses akhir yang dialami individu. Indikator ini memiliki skor 
87,58 yang berada pada rentang baik. 
Rata-rata skor yang diperoleh indikator penyerapan atau 
penerimaan, pengertian atau pemahaman, penilaian, evaluasi, dan 





dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi warga belajar terhadap 
penggunaan media pembelajaran berbasis internet (e-learning) quipper 
school pada pembelajaran IPA tergolong baik. Hasil tersebut 
mengindikasikan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis 
internet (e-learning) di PKBM Negeri 04 Pademangan mendapat respon 
yang positif mengenai penggunaan quipper school yang dipilih tutor 
untuk menunjang proses pembelajaran IPA. 
 
B. Implikasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti 
mengenai penggunaan media pembelajaran berbasis internet (e-
learning) di PKBM Negeri 04 Pademangan yang mendapatkan persepsi 
positif dari warga belajarnya. Persepsi yang positif tersebut harus 
dipertahankan dan dikembangkan agar warga belajar di PKBM tersebut 
dapat belajar tidak terbatas oleh lokasi dan waktu. Penggunaan media 
pembelajaran berbasis internet (e-learning) dapat dibuat untuk semua 
mata pelajaran yang diajarkan di PKBM tersebut, sehingga tidak hanya 










Berkenaan dengan beberapa kesimpulan penelitian seperti yang 
telah diuraikan di atas, berikut ini peneliti sampaikan beberapa saran: 
1. Pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang proses 
pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis 
internet (e-learning), seperti pengadaan wi-fi yang dapat diakses 
oleh warga belajar. 
2. Diadakan pelatihan untuk para tutor di PKBM Negeri 04 
Pademangan untuk dapat mengaplikasikan media pembelajaran 
berbasis internet (e-learning) tersebut. 
